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D ANS LE MILIEU DES ANNÉES QUATRE-VINGT PARAISSENT 
LES PREMIERS RECUEILS SIGNIFICA TIFS DES JEUNES POETES 
N'APPARTENANT NI PAR LEUR ÁGE, NI PAR LEUR 
ESTHÉTIQUE, A LA DÉNOMMÉE GÉNÉRA TION DE 1970 
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L
es premiers ouvrages significa-
tifs des jeunes poetes n 'appar-
tenant ni par leur oge, ni par 
leur esthétique -bien que ce point soit 
souvent tres discutable- a la dénom-
mée "Generació del 70" paraissent 
dans le milieu des années quatre-vingt. 
Les anthologies citent pour la premiere 
fois les noms de jeunes écrivains nés fin 
50 début 60, les voix encare hésitantes 
de ceux qui font leurs premiers pos 
dans le domaine de la poésie. Deux de 
ces anthologies cependant sont plus 
marquantes que les autres : l'Antologia 
poetica universitaria 1985 et L 'espai 
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deIs vers ¡ove (1985 ). L'une e t I'autre 
parlent déja de poetes qui , que lques 
années, plus tard , en 1989, fera ient 
portie de Ser del segle (An tologia de Is 
naus poetes catalansl, de David Ca sti-
llo, ouvrage indispensable pour qu i veut 
comprendre ce que la décennie d es a n-
nées quatre-vingt a supposé quant a la 
rénovation de la poésie en langue cata-
lane. Y sont représentés bon nombre 
des noms qui occuperaient les années 
suivantes I' espace de la jeune poésie 
catalane . 
Entre 1985 et 1989 une série de pri x et 
d e collections reviennent aux auteurs 
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de ce renouveau . Caries T orner est le 
premier de ces jeunes poetes a recevoir 
en 1984 le prix Caries Ribo , qui ira en 
1986 a Xavier Lloveras et en 1988 a 
Jaume Subirana . Le prix Aus ias March 
d e Gandía nous révele les noms de Jo-
sep Balleste r et d 'Alber t Roig ; le Salva-
dor Espriu, celu i de Margalida Pons . 
S' illustreront f inalement, en grande me-
sure également groce au x prix, des 
gens tels que Vis;enc Llorca , Is idre Mar-
tínez, Ramon Gu illem, Hector Moret, 
Manuel Castaño , Jo rdi Cornudella, Pau 
Joan Hernández ou Antoni Ta p ie s-
Barba. 
Pro fitons de ce t ape r~u d es pri x de 
I'épo que pour rappeler les pl us impor-
tants : le prix Sa lvador Espriu créé ré -
cemment dans le but de publier les poe-
tes de moins de 25 ans ; le Senyoriu 
d ' Au sias March, remporté par une bon-
ne portie des jeunes poetes du Pays 
valencien ; le Vicent Andrés Estellés, le 
Miquel de Palol, le Josep Maria López-
Picó et le Bevingut Oliver. 
Cette époque voit également I'appari-
tion de nouvelles collectiQns de poésie 
ou la rénovation de celles qui existaient 
déja, dans lesquelles commencent a 
etre inclus les jeunes poetes . Ainsi les 
nouvelles collections des maisons d'édi-
tion Columna, Empúries et El Cingle, 
ainsi que I'ancienne Gregal Poesia . La 
collection L'Escorpí des Edicions 62, et 
Poésia 3i4 publient elles aussi de jeunes 
poetes . 
Huit poetes 
Pour des raisons d 'espace, nous ne 
pouvons présenter ici que huit des jeu-
nes poetes apparus ces dix dernieres 
années . Des criteres personnels ont en-
suite guidé notre choix. Ainsi un examen 
attentif, en fonction de leur trajectoire 
postérieure, des noms figurant dans 
I'anthologie de David Castillo nous ré-
vele que I'évolution de la poésie de 
certains d 'entre eux est manifeste . Ainsi 
Caries Torner, Ramon Guillem, Josep 
Ballester, Margalida Pons et Vi~enc 
L1orca . T outefois parmi ceux qui ne figu-
raient pos dans I'anthologie de Castillo, 
il y en est trois dont le chemin parcouru 
durant ces dix années a motivé notre 
choix. 11 s'agit d 'Antoni Tapies-Barba, 
Antoni Puigverd et Gabriel Planella . 
Caries Torner (1963) publio son pre-
mier livre, A la ciutat blanca, en 1984 
dans la collection de I'AJELC, puis il fit 
paraitre Als límits de la sal (1985), prix 
Caries Ribo, et plus récemment l'Angel 
del saqueig (1991) . So poésie est un 
bon exemple de ¡'esthétique de cette 
décennie. Elle contient des références a 
la magie et a la religion ouvrant la voie 
a un nouvel humanisme. 
Ramon Guillem (1959) se lan~a en 1985 
avec O'on gran desig s'engendra et a 
publié depuis L 'hivern remot (1987), Les 
ombres seduides (1991) et la plaquette 
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Aiguamolls (1991) . lis ' est également in-
téressé a la prose et a publié un journal 
intitulé La cambra insomne (1992) et un 
livre pour enfants, El país deis dos 5015) 
(1992) . Ce qui caractérise so poésie 
c'est so perfection formelle et la recher-
che des capacités expressives du lan-
gage, du point de vue phonétique ou 
syntaxique, ma is aussi la densité de ses 
mondes d'évocation personnelle ou cul-
turelle . Si I'on comprend la poésie com-
me la réunion d 'une série d 'éléments 
potentiels, alors Guillem est peut-etre le 
plus solide des poetes de sa génération 
Margalida Pons (1966) est la voix fémi-
nine la plus représentative de cette gé-
nération . Elle a publié deux livres, 5is l 
bronzes grisos d 'alba (1986) et Les aus 
(1988), auquel fut attribué le prix Ciutat 
de Mallorca de poésie . Ces deux re-
cueils révelent un profond intéret pour 
la langage et les formes poétiques, Les 
aus constituant un des plus beaux livres 
des dernieres années . 
Vi~enc L10rca (1965) publia son premier 
livre La perdua, en 1987. Depuis, il a 
écrit deux superbes recueils, Places de 
mans (prix Salvador Espriu 1988) et L '0 -
mic desert (prix Ausias March 1991). Sa 
poésie puise dans les classiques et ré-
vele une profonde connaissance de la 
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trad ition contemporaine s'inscrivant 
dans un nouvel humanisme qu ' il sait 
allier a la beauté formelle. Á cet égard , 
L1orca, qui a également écrit des essais, 
et Ramon Guillem sont peut-etre les 
poetes les mieux préparés de la géné-
ration en question . 
Des ouvrages tels que Passadís vorar: 
del silenci (1985) , Tatuage (1989) ou 
Oasi (1989) valent a Josep Ballester de 
figurer dans notre sélection . Son ceuvre 
poétique, qui explore les possibilités du 
langage, est une des plus originales du 
groupe . 
Comme nous I'avons déja signalé plus 
haut, bien que n'ayant pos été inclus 
dans Ser del segle, trois autres auteurs 
méritent une mention spéciale. II s'agit 
d 'Antoni Puigverd , d 'Antoni Tapies- Bar-
ba et de Gabriel Planella . Puigverd a 
surpris l ' opinion publique en 1989 avec 
Vista cansada (prix Miquel de Palol) et, 
encore plus, avec Curset de natació 
(prix Caries Ribo 1991), deux ouvrages 
d 'une grande perfection formelle qui 
s'intéressent aux traits de I' homme de 
cette fin de siecle . Antoni Tapies-Barba 
(1956) peut etre considéré comme ce 
qu 'on appelle un poete pont, chose qui 
résulte souvent négative quant a la di-
vulgation d 'une ceuvre . Les livres de so 
deuxieme époque -il n 'a rien publié en-
tre 1979 et 1988-, tels que La veu del 
vent (1988) , El sedas de la nit (1990) et 
Materia deis astres (1992) révelent une 
facture tres personnelle, qu 'on reto uve 
également dans Des de /'ombra (1992), 
une ceuvre en pro se . Historia d'un pai-
satge (1985) et Roda (1992) de Gabriel 
Planella (1958) sont des ouvrages qui 
explorent les relations entre I'homme et 
la noture et son env ironnement quoti-
dien. 
Par manque d 'espace, nous ne pouvons 
que citer les noms d 'autres poetes éga-
lement remarquables : Montserrat Ro-
dés, Manuel Castaño, Pau Joan Her-
nández, Xavier L1overas , Isidre Martí-
nez, Jaume Subirana , Emili Rosales, Xa-
vier Amorós ou Miquel Bezares . Nous 
aurons peut-etre I'occasion un jour de 
parler de ces derniers et de ceux que 
nous n'avons pu inclure dans ce bref 
aperc;:u de la poésie des années quatre-
vingt. • 
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